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Resumen  
 
       Esta investigación permitió establecer las estrategias de control de riesgos 
laborales a los que están expuestos los trabajadores de la Finca El Pino. La Finca El 
Pino es una finca familiar ubicada en el municipio de Herrán, Norte de Santander, 
dedicada a actividades agropecuarias dentro de las que se destacan: ganadería, 
agricultura y apicultura.  Inicialmente se aplicó un estudio sociodemográfico a los 6 
trabajadores de la finca, basados en la ficha datos generales sugerida por el Fondo de 
Riesgos Laborales. El estudio sociodemográfico reveló que nos encontramos frente a 
una población que en su mayoría cuenta con bajo nivel de escolaridad, tienen a su 
cargo por lo menos dos personas y toda la vida han laborado en el campo de manera 
informal. Para la identificación, evaluación y valoración de riesgos se utilizó la 
herramienta proporcionada por la Guía Técnica Colombiana GTC 45 versión 2012, 
determinando la existencia de alrededor de 80 peligros asociados a las tareas y 
procesos propios de la finca. Así mismo, se establecieron maneras de controlar o 
mitigar los riesgos que podrían generar dichos peligros, entre ellas podemos destacar: 
adecuación de terrenos y superficies, uso de ayudas mecánicas para levantamiento de 
cargas, sensibilizaciones, jornadas de aseo y uso de elementos de protección personal. 
 
Palabras Clave: Agricultura, Campo, Controles, Informalidad, Riesgos. 
 
Abstract 
 
       This investigation allowed to establish the strategies of control of occupational 
hazards to which the workers of Finca El Pino are exposed. Finca El Pino is a family 
farm located in the municipality of Herrán, Norte de Santander, dedicated to agricultural 
activities within which stand out: livestock, agriculture and beekeeping. Initially, a 
sociodemographic study was applied to the 6 workers of the farm, based on the general 
data sheet suggested by the Fondo de Riesgos Laborales. The sociodemographic study 
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revealed that we are facing a population that mostly has a low level of education, they 
are in charge of at least two people and they have worked informally in the field all their 
lives. For the identification, evaluation and evaluation of risks, the tool provided by the 
Guía Técnica Colombiana GTC 45, version 2012 was used, determining the existence 
of around 80 risks associated with the tasks and processes of the farm. Likewise, ways 
were established to control or mitigate the risks that such hazards could generate, 
among which we can highlight: adequacy of land and surfaces, use of mechanical aids 
for lifting loads, sensitization, cleaning days and use of personal protection elements. 
 
Keywords: Agriculture, Controls, Field, Informality, Risk. 
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Introducción  
 
       Es indiscutible que el sector agrario está pasando por un momento muy especial, 
las cifras lo demuestran y el compromiso del Gobierno lo ratifica. El crecimiento del 
sector agrícola va a estar soportado en una gran demanda proveniente principalmente 
del mercado externo. Los datos que revela el Fondo Internacional para Desarrollo 
Agrícola –FIDA muestran cómo la producción de alimentos en países en desarrollo 
deberá duplicarse para el 2050 debido al crecimiento del ingreso disponible de las 
economías emergentes, la mejora en la calidad de la dieta y el incremento en la 
población mundial, que alcanzará los 9.000 millones de personas. Ante este contexto 
Colombia cuenta con una situación privilegiada para incrementar su producción 
agrícola. Nuestro país puede convertirse en una de las grandes despensas del mundo, 
pues es uno de los siete países en Latinoamérica con mayor potencial para el 
desarrollo de áreas cultivables según la FAO. (FINAGRO, 2018). 
 
       En el sector agropecuario y en las zonas rurales, la informalidad es alarmante: 
92% de los ocupados no está afiliados a un sistema de pensiones. Según el DANE: 
49% está por cuenta propia y 11% realiza trabajo familiar sin remuneración; el 77% de 
los ocupados gana menos de un SMMLV. Para el sector agropecuario, responsable del 
63 por ciento del empleo rural, el ingreso es de 329.072 COP (promedio mensual a 
precios del 2011) según el DNP, teniendo que competir por mano de obra con 
actividades como la minería, en la cual el ingreso promedio supera los 474.568 pesos 
mensuales. Los trabajadores por cuenta propia ganan en promedio, 251.713 pesos. 
(Portafolio, 2015). 
 
       Para abril de 2013, el Sistema General de Riesgos Laborales había aceptado 
167.788 accidentes de trabajo (AT), de los cuales el 4% se presentaron en este sector. 
Para una visión más real de lo que pasa, debemos analizar el año 2012, cuando de los 
609.881 accidentes presentados en el sistema (tasa de 7,5 AT por cada 100 
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trabajadores), 48.957 accidentes (8% del total) convierten al sector de la agricultura en 
el de mayor siniestralidad, con una tasa de 15,9 accidentes por cada 100 trabajadores. 
(Fasecolda, 2013). 
 
       El municipio de Herrán, ubicado en el departamento Norte de Santander al 
nororiente de Colombia, es una zona de frontera con Venezuela que se ha visto 
afectada por la actual situación socioeconómica del vecino país; el retorno de muchos 
colombianos ha hecho que se incremente la mano de obra y por consiguiente 
disminuya el valor de los pagos de jornales y salarios. La Finca El Pino, ubicada en el 
municipio de Herrán, es una finca dedicada a actividades agropecuarias dentro de las 
que se destacan: ganadería, apicultura, cultivos de mora, apio, aguacate, caña forrajera 
y pastos de corte.  
 
       Actualmente, y dada la informalidad laboral que caracteriza al sector agropecuario 
en Colombia, La Finca El Pino no ha identificado y valorado los riesgos que permitan 
reconocer las actividades críticas que afecten la integridad y la salud de sus 
trabajadores. Al mismo tiempo, El Pino no dispone de bases y estrategias para mitigar 
las enfermedades laborales. Al día de hoy, la finca, cuenta con un total de 6 
trabajadores informales, es decir, no están afiliados al sistema de seguridad social 
nacional.  
 
       Procurando el cumplimiento de los requisitos legales laborales en el país, La Finca 
El Pino, debe proceder a la identificación de las condiciones sociodemográficas de la 
población de estudio para establecer la manera más adecuada de trabajar con ellos, de 
seguir sus actividades, conocer su percepción del lugar que ocupan dentro de la finca y 
las labores que realizan.  En segunda instancia, identificar los peligros y valorar los 
riesgos mediante la herramienta GTC 45, por su fácil manejo y dinamismo.  
 
       Una vez identificados los riesgos, existen varios métodos que pueden usarse para 
proteger a los empleados. Estos métodos se llaman controles de riesgos. No todos los 
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controles tienen la misma eficacia. Hay una “jerarquía” de posibles soluciones. Las 
soluciones son aquellas que realmente eliminan el peligro. Debajo de ellas se 
encuentran las soluciones que sólo reducen o limitan la exposición del empleado. A 
menudo es necesario combinar varios métodos para obtener la mejor protección. Tras 
la determinación de las medidas de intervención que se deben aplicar, es preciso 
establecer un plan de acción aterrizado que contemple presupuesto, responsables y 
plazos de ejecución con el fin generar un compromiso que garantice el éxito de la 
gestión y por ende el bienestar de los trabajadores de la finca. 
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Materiales y Métodos 
 
       El proyecto se llevó a cabo bajo el modelo de: INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA. 
 
INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
 
       Según el autor (Fidias G. Arias, 2012), la investigación descriptiva consiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 
un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. El 
objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 
datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 
más variables.  
 
       Con el fin de identificar las estrategias de control de riesgos laborales a los que 
están expuestos los trabajadores de la Finca El Pino, se llevó a cabo un proceso de la 
investigación descriptiva cualitativa que comprendió las siguientes actividades: 
 
1. Recolección de datos – Caracterización del perfil sociodemográfico: 
  
       Se diseñó una entrevista a partir de la información mínima que solicita la 
Resolución 1111 de 2017 y de la ficha de datos generales sugerida por el Fondo de 
Riesgos Laborales, con el fin de generar el perfil sociodemográfico de los trabajadores. 
Dicha entrevista se aplicó en forma personalizada a cada uno de los 6 empleados de la 
finca. Se consideraron principalmente factores como edad, nivel de escolaridad, lugar 
de residencia, personas que dependen económicamente del trabajador, entre otros. 
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2. Identificación y valoración de riesgos laborares a los que se exponen los 
trabajadores de la Finca El Pino:  
 
       Se realizó por medio de visitas de acompañamiento a las actividades rutinarias y 
no rutinarias que se llevan a cabo en las instalaciones de la finca El Pino, con el fin de 
identificarlas, clasificarlas y determinar los riesgos que cada una de ellas conlleva. 
 
       Se elaboró la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos con 
base en la Guía Técnica Colombiana GTC 45, mediante software Microsoft Excel. En la 
matriz se detallaron las actividades generales y tareas específicas que cada una de 
ellas contiene para su desarrollo, identificación de peligros incluyendo la descripción y 
clasificación, descripción de controles existentes, evaluación y  
valoración de los riesgos. 
 
       Para efectos de la valoración del riesgo se deben tener en cuenta los niveles de 
consecuencias y probabilidades establecidos en las siguientes tablas: 
 
Tabla 1. Determinación del nivel de riesgo 
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Tabla 2. Significado del nivel del riesgo 
 
 
3. Determinación de acciones para el control de los riesgos laborales de la Finca El 
Pino: 
 
       Con el soporte de Guía Técnica Colombiana GTC 45, se procedió a establecer las 
medidas de intervención a ejecutar para minimizar los riesgos y se desarrolló una 
nueva evaluación y valoración después de los controles implementados. 
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Resultados y Discusión 
 
       Con el fin de definir las estrategias de control de riesgos laborales a los que están 
expuestos los trabajadores de la finca El Pino, se obtuvieron los siguientes resultados 
dado los objetivos planteados para la ejecución: 
 
1. PERFIL SOCIODEMOGRAFICO 
 
       La finca El Pino cuenta con 6 trabajadores de los cuales las ocupaciones son: el 
gerente, la administradora, un operario, un ordeñador y de oficios varios y dos 
recolectoras de fruta.  
 
       Las edades de los trabajadores fluctúan entre los 21 y los 63 años de edad. 
 
Figura 1. Edad empleados de la Finca El Pino 
 
 
       El personal de la finca, a excepción del ordeñador, que tiene 63 años, se podría 
describir como una población joven. 
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       Solo dos de los trabajadores cuentan con estudios superiores, el resto no ha 
culminado los estudios de básica primaria. 
 
Figura 2. Nivel de escolaridad empleados de la Finca El Pino 
 
 
       El gerente de la finca es Tecnólogo Agropecuario, egresado de la universidad de 
Pamplona y la administradora es Ingeniera Ambiental egresada de la Universidad 
Pontificia Bolivariana; vivieron gran parte de su vida en la ciudad, lo que les facilitó el 
acceso a la educación superior.  
 
       Solo una de las recolectoras de fruta culminó estudios de básica primaria, y junto 
con el resto del personal operativo puso un alto a sus estudios para empezar a trabajar 
y contribuir al sostenimiento de su hogar. Cabe resaltar que ellos han vivido toda su 
vida en las inmediaciones del municipio de Herrán. 
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       Para corroborar la información arrojada por el estudio, es preciso mencionar lo que 
Elsa Ramírez, en el artículo Trabajo infantil y educación en el área rural colombiana 
(1988), afirma: 
 
 …las áreas rurales de Colombia en las que vive el 35% de la población, es 
decir, aproximadamente ocho millones de personas, no poseen los mismos 
servicios sociales que la población urbana. Esta desigualdad se manifiesta 
particularmente en el sistema educativo, cuyos índices de retención, 
participación, rendimiento y calidad son muy bajos. Existen muchos 
interrogantes sobre la forma como las familias campesinas aprovechan los 
servicios de las instituciones tales como hospitales y escuelas; la mayoría de 
los datos sobre su utilización se basan en censos y cálculos muy antiguos y 
poco confiables. (p. 2) 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE 
RIESGOS 
 
       A continuación, se presenta una lista de los procesos que se llevan a cabo en la 
finca junto con la definición de los respectivos riesgos. 
 
Tabla 3. Riesgos asociados a las tareas de la Finca El Pino 
NOMBRE 
DEL 
PROCESO 
ZONA O 
LUGAR 
ACTIVIDADES  TAREAS  RIESGOS ASOCIADOS 
Ordeño de 
vacas 
Establo 
Ordeño de 
vacas 
Traslado del ganado 
de los potreros al 
establo y viceversa 
Locativo, físico, eléctrico 
Maneo de los 
bovinos (atar las 
extremidades del 
Biológico, mecánico 
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animal para evitar 
golpes hacia el 
ordeñador) 
Inspección, lavado, 
secado, desinfectado 
de ubres, sellado de 
pezones y realización 
de prueba de mastitis 
Biológico, químico, 
biomecánico 
Ordeño manual 
Biomecánico, biológico, 
mecánico 
Traslado de la leche 
y entrega al 
recolector 
Locativo, físico, 
biomecánico 
Lavado y 
desinfección de 
herramientas de 
ordeño y del establo 
Químico 
Manejo de 
lombricultura 
Lombrizario 
Manejo de 
Lombricultura 
Recolección y 
movimiento (con 
carretilla) del 
estiércol del ganado 
Biológico, biomecánico, 
locativo 
Movimiento y riego 
del estiércol en el 
lombrizario 
Biológico, biomecánico 
Llenado de sacos de 
40 kg de 
lombricompuesto 
Biológico, biomecánico 
Bienestar 
animal 
Establo - 
Potreros 
Alimentación, 
baños, 
vacunación y 
suministro de 
Fumigación y baño 
del ganado, mediante 
bomba de aspersión 
de espalda 
Químico, locativo, físico, 
biomecánico 
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medicamentos 
al ganado 
Inyección y 
vacunación de 
ganado, 
vitaminización, 
manejo de dolencias 
y control de 
enfermedades. 
Biológico, químico, 
biomecánico, mecánico 
Corte(machete) y 
traslado de pastos 
hacia el establo 
Mecánico, biomecánico, 
físico 
Picado (picapasto) 
del pasto y forrajes  
Mecánico, eléctrico 
Limpieza y llenado 
de bebederos 
Biológico, físico 
Manejo de 
potreros y 
pasturas 
Potreros 
Mantenimiento 
de potreros y 
pastos de corte 
Limpieza y 
desmalezado 
mecánico y manual 
de potreros y 
pasturas (manejo de 
guadañadora) 
Mecánico, químico, físico, 
biomecánico 
Poda, fertilización 
(lombricompuesto) y 
riego de potreros y 
pasturas 
Mecánico, biológico, 
físico, biomecánico 
Control químico y 
biológico de plagas 
Químico, biológico, físico, 
biomecánico 
Recolección 
de fruta 
Cultivos de 
mora 
Mantenimiento 
del cultivo y 
recolección de 
los frutos de 
morauva 
Limpieza y 
desmalezado 
mecánico y manual 
de potreros y 
pasturas (manejo de 
guadañadora) 
Mecánico, químico, físico, 
biomecánico 
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Poda, fertilización 
(lombricompuesto) y 
riego de potreros y 
pasturas 
Mecánico, biológico, 
físico, biomecánico 
Control químico y 
biológico de plagas 
Químico, biológico, físico, 
biomecánico 
Recolección de fruta 
en cestas y traslado 
al centro de acopio 
Biológico, mecánico, 
biomecánico, físico, 
locativo 
Mantenimiento 
Potreros - 
Establo - 
Oficina 
Mantener en 
buen estado 
las 
instalaciones 
de la finca 
Construcción y 
mantenimiento de 
cercas, con alambre 
de púas y cerca 
eléctrica 
Mecánico, biomecánico, 
físico, eléctrico 
Apertura y 
mantenimiento de 
cunetas y zanjas 
Mecánico, físico, 
biomecánico 
Revisión y 
mantenimiento de las 
redes internas de 
acueducto de la finca 
Biomecánico, físico, 
biológico 
Orden y aseo de 
instalaciones 
Mecánico, biológico, 
químico 
Administración Oficina 
Llevar a cabo 
las labores 
administrativas 
de la finca 
Llevar registros de 
producción de la 
leche y la mora 
Biomecánico 
Comercialización de 
la leche y la mora 
Orden público 
Pago de salarios y 
jornales y demás 
obligaciones 
financieras 
Biomecánico 
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Diligencias 
administrativas 
Orden público 
 
       Los riesgos de tipo mecánico, biológico y biomecánico, calificados como NO 
ACEPTABLES, son el común denominador en el panorama de la finca, asociados a 
manejo de herramientas y tránsito por terrenos y superficies irregulares, contactos con 
animales y secreciones de animales y a levantamiento de cargas y posturas 
inadecuadas, respectivamente. 
 
       María Franquelina Zapata, funcionaria de la Secretaría de Salud y Protección 
Social de Antioquia, en una entrevista hecha para Contexto Ganadero en 2016, 
reconoce que:  
 
“El riesgo más grande que tiene el sector ganadero es el mecánico y luego el 
biológico. El primero parte desde la caída del trabajador desde su propia altura, 
golpes con animales o las condiciones del terreno que son muy adversas, lo 
que puede generar que el trabajador se accidente”. La experta también señaló 
que el exceso de confianza con el manejo de los semovientes constituye un 
factor de riesgo, pues los empleados no tienen cuidados a la hora de trabajar 
con ellos y pueden sufrir graves accidentes. 
  
El segundo riesgo es el biológico, que se da sobre todo por el contacto y la 
manipulación de los fluidos y residuos, tanto de animales como de plantas, 
actividad que realizan sin ninguna protección.  
 
El tercer factor de riesgo es el ergonómico. Los trabajadores pueden sufrir 
lesiones por los esfuerzos y los movimientos repetitivos que realizan, o por 
mantener una postura durante mucho tiempo. 
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3. ACCIONES PARA EL CONTROL DE RIESGOS LABORALES 
 
       Tras el análisis de la matriz elaborada, y dado que las diferentes actividades de la 
finca se realizan en espacios comunes y con el mismo tipo de herramientas, se obtiene 
que los peligros identificados y la valoración de sus riesgos coinciden en repetidas 
ocasiones. De manera que, para efectos prácticos, se construyó una lista de controles 
generales y de fácil aplicación: 
 
Tabla 4. Estrategias de control de riesgos laborales de la Finca El Pino 
CONTROLES 
1 Adecuación de las superficies y terrenos irregulares, teniendo en cuenta el 
establo, los lombrizarios, los potreros, los cultivos y sus respectivas vías de 
acceso. 
 
2 Hacer uso de ayudas mecánicas como camioneta, carretilla, remolque, etc., 
siempre que sea posible con el fin de disminuir en los trabajadores el 
levantamiento y traslado de cargas. 
 
3 Cuando se haga uso de la guadañadora se debe alejar a todo el personal que 
no participe de la actividad, sin embargo, se sugiere construir e instalar una 
barrera movible para contener la proyección de partículas. Se sugiere 
elaborarla con varas de madera y tela de sacos o costales. 
 
4 Se sugiere el establecimiento de cercas vivas en cada uno de los potreros 
que a futuro puedan brindar sombra y frescura para los empleados y los 
animales. 
 
5 Para efectos de las actividades donde el empleado está expuesto a golpes de 
los animales, se sugiere construir mangas o espacios reducidos donde estos 
se puedan inmovilizar y manipularlos con mayor seguridad y comodidad. Se 
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sugiere hacer divisiones con horcones de madera en el establo existente. 
 
6 Para la actividad del ordeño, se sugiere adquirir bancos (sillas) para que el 
empleado se siente a la altura de la ubre del animal. Estos se pueden adecuar 
a partir de troncos firmes y secos presentes en la finca. 
 
7 En el caso de que se requiera cambiar la máquina picapasto por una de 
mayor capacidad, se recomienda adquirir un equipo con guardas de 
seguridad y dar a conocer los empleados el manual del equipo y la rutina de 
mantenimiento. 
 
8 Señalizar e identificar todas las áreas de la finca: POTREROS, CULTIVOS, 
ESTABLO, CASA, VÍAS DE ACCESO, ETC., indicando además el riesgo que 
se presenta en cada una de estas zonas. Se sugiere utilizar lenguaje gráfico y 
de fácil percepción. 
 
9 Realizar charlas o sensibilizaciones con los empleados, donde de manera 
clara, puntual y participativa se les transmita la importancia de temas como: 
AUTOCUIDADO Y PRUDENCIA, RIESGO ELÉCTRICO, RIESGO 
MECÁNICO, RIESGO BIOLÓGICO, HIGIENE POSTURAL Y 
LEVANTAMIENTO DE CARGAS, ADECUADO MANEJO DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS, USO ADECUADO DE HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, 
MANEJO DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES, VACUNACIÓN Y 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL GANADO Y USO CORRECTO DE 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. Se sugiere utilizar videos, 
audios y material didáctico que llame la atención. 
 
10 Realizar de manera frecuente jornadas de orden y aseo comprometiendo a 
todos los empleados. 
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11 Proporcionar hidratación constante y de ser posible una merienda diaria. 
 
12 Proporcionar bloqueador solar a voluntad, para todos los empleados. Se 
sugiere adquirir un recipiente tamaño familiar y dejarlo en el establo, donde 
todos puedan acceder a él. 
 
13 Proveer a los empleados según la necesidad, de los siguientes elementos de 
protección personal: 
 
 Guantes y botas o calzado cerrado que, de ser posible, no sean 
conductores de electricidad. 
 Guantes de nitrilo cortos y largos. 
 Guantes de carnaza. 
 Protección respiratoria. 
 Pantalón y camisa manga larga o un overol. 
 Calzado cerrado de plástico o botas pantaneras. 
 Lentes de seguridad. 
 Delantal de plástico. 
 Canilleras y delantal de carnaza para el manejo de guadañadora. 
 
 
       María Franquelina Zapata, funcionaria de la Secretaría de Salud y Protección 
Social de Antioquia, en una entrevista hecha para Contexto Ganadero en 2016, afirma: 
 
“Una de las cosas más difíciles que uno encuentra es lograr que el empleador 
inste al trabajador a utilizar los elementos de protección, porque realmente 
ellos no están enseñados a usarlos. Hay que educar para que el empleado 
entienda la importancia de tenerlos siempre presentes a la hora de laborar”. 
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       Es necesario reconocer que la anterior afirmación recae completamente sobre el 
comportamiento de los empleados de la finca, por lo que se recomienda que cuando 
se lleve a cabo la implementación de los controles respecto a uso de elementos de 
protección personal, el proceso se haga de forma explícita y participativa, fomentando 
en ellos el compromiso por el mejoramiento de sus propias condiciones de trabajo. 
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Conclusiones 
 
       El personal administrativo de la finca cuenta con estudios superiores y ha vivido en 
poblaciones urbanas diferentes a Herrán; por su parte, el personal operativo tiene bajo 
nivel de escolaridad y, a pesar de que han trabajado desde muy jóvenes, nunca han 
tenido un trabajo formal. Acceden a los servicios de salud de la nación, mediante el 
régimen subsidiado.  
 
       Se identificaron alrededor de ochenta riesgos asociados a las actividades rutinarias 
y no rutinarias de la finca. Treinta y tres de estos riesgos son de tipo NO ACEPTABLE, 
principalmente: biomecánicos, relacionados con levantamiento de cargas y posturas 
inadecuadas; mecánicos, relacionados con el uso de herramienta; biológicos, 
relacionado con manejo de hongos y contacto con animales ponzoñosos; químicos, 
relacionados con el uso de herbicidas y plaguicidas y locativos, al estar expuestos a 
terrenos y superficies irregulares. 
 
       Se establecieron una serie de controles acordes al presupuesto que maneja la 
finca, con el fin de minimizar el nivel del riesgo al que se ven expuestos a los 
trabajadores. Algunos de ellos son adecuación de terrenos y superficies, uso de ayudas 
mecánicas para levantamiento de cargas, señalización e identificación de áreas con 
sus respectivos riesgos, sensibilizaciones y capacitaciones, dotación de elementos de 
protección personal, etc. La idea es socializar los controles con el personal de El Pino y 
sugerirles la manera más económica y práctica de aplicarlos. 
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